









           
    
  
             
                
         
          
              
       
            
             
              
                
                                      
                                   
                                   
                                    
                                    
     
                                  
                                   
   
  
          
                                   
                                   
                                    
                                   
                       
  
 
                                   
                   
                                  
                                    
       
  
                           
                                   
                                     
                                    
            
                                  
                                   
                                    
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
           
                             
























᧻ᚭᏒ ᤘ๺ 30ᐕઍ೨ඨߩ CO2ឃ಴㊂ߢޔᐔᚑ 20ᐕએ਄ߦᔟㆡߦ᥵ࠄߖࠆ








ᳯᚭᎹ඙ ৻ੱ߭ߣࠅ߇ⅣႺߦ㈩ᘦߒߡ᥵ࠄߔ߹ߜ ࠛࠦ࠲࠙ࡦ߃ߤ߇ࠊ ታ⃻
੐ᬺ
⺞ᏓᏒ ⺞ᏓᏒⅣႺࡕ࠺࡞ㇺᏒឭ᩺ᦠ










           























ㄭᳯ౎ᐈᏒ ᱧผ࡮ᢥൻ࡮⥄ὼߦߊࠆ߹ࠇߚ LOHASߥ߹ߜ ㄭᳯ౎ᐈ
㜞ፉᏒ ⥄ὼࠛࡀ࡞ࠡ࡯ߣ౒ߦᱠ߻߹ߜޟⅣႺߩㇹߚ߆ߒ߹ޠߩታ⃻
᧲ㄭᳯᏒ ᧲ㄭᳯᏒߩ᜸ᚢ 㨪⥄ὼ౒↢ဳ␠ળᒻᚑߩࠪ࠽࡝ࠝ㨪















਄ൎ↸ ᷷ᥦൻࠟࠬឃ಴㊂ࡑࠗ࠽ࠬ 100%ޟ࠯ࡠ࡮࠙ ࠚࠗࠬ࠻ታ⸽ࡕ࠺࡞࿾ၞޠ
਄ൎ↸




































               
  
           
    
                                    
                                   
   
  
 
                                  
                                   
                                   
                                   
                                   
            
                                    
       
  
 
         
                                  
                                   
          
                                  
                                    
                                     
                                     
                                     
                                    
                                   
      
  
                            
                                   
                                    
    
  
 
    
                                  
                                   
                                    
                                     
                  
  
                 
                                   
        
  
 
                                   
                                        
          
                                  
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                           
                                  
                                     
                                   
                                   
                                   
                                  
                                    
                  
   
 
           
    
          
                                  
                                   
                
                                  
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                         
   
 
                                  
                                    
                                   
                                     
                                     
                        
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
         
                                  
                                     
                                   
                                    
    
      
                                    
                                   
    
               
       
                                  
            
          
   
 
                     
                                 
                       
               
                                  
                                     
                              
                                  
                          
                                  
                                   
                                    
                                   
                                  
                                     
                                   
              
           
    
                                  
                                   
                    
                                  
                                   
                                   
                                   
                                 
                                  
                                   
                                    
                                    
                                   
                                    
                          
   
        
               
                                  
                                   
                                
                                  
                                   
                                   
                                   
                                   
           
                                  
                                   
    
                                   
                                    
                                   
                                   
                             
                                     
                                       
                                      
                                   
                                    
                                   
                               
            
                                  
                              
                                  
                                      
                                   
                                    
                
                                  
                                   
                                   
                                   
                                   
        
   
 
           
    
                                  
                                   
                                   
                                   
                                   
                                    
                                   
                                   
                                   
                                   
          
                                  
                                   
                                  
                                   
                                   
             
                                   
                                   
                 
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                 
    
                                  
                                   
                                   
                                   
                                     
                                      
                                   
                                   
                                   
                                   
    
                                   
                                   
        
   
                           
                                    
                                      
                         
   
 
                                  
                                    
 
   
                                 
                                   
                     
   
 
                                    
                                   
     
   
                               
                                   
                                   
           
    
                   
                                   
                                  
   
 
                               
                                  
                                   
                                     
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
        
   
                          
                                    
                                   
                                    
                                    
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
   
                                   
                                   
                                   
                                   
    
                                   
                                   
                                   
               
 
                          
                                  
                                            
                                                     
                                                            
                                 
         
                                                        
                                         
                                                     
                                                          
       
                                      
                                                        
                                                        
                                    
                                     
         
                                  
                                  
           
    
                                  
                                  
                                  
        
                                  
                                       
    
                                    
                                      
                                  
                                        
                                   
                     
                     
                                   
                                   
              
                     
                                 
                                     
               
                                                          
                                  
                                       
   
    
